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ȺɈ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɡɚɦɟɧɟ ɟɝɨ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸɢɜɤɨɧɟɱɧɨɦɫɱɟɬɟ– ɤɧɚɪɚɫɬɚɧɢɸɭɝɪɨɡɵ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ȼ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɱɬɨɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜɰɟɥɨɦɪɹɞɟɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯɫɬɪɚɧ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɨɝɞɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɪɵɧɨɱɧɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɮɨɧɞɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɬɞ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɢɧɫɚɣɞɟɪɫɤɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ȺɈ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸɝɥɭɛɨɤɨɢɡɭɱɚɜɲɢɯɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɋ ȼɚɥɞɚɣɰɟɜɢɞɪ
ɢɧɫɚɣɞɟɪɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇɈ-ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɇɕɃɉɈȾɏɈȾ
ȼɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɂɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɈɃɗɄɈɇɈɆɂɂ
ɇȺɉɊɂɆȿɊȿɌȿɈɊɂɂɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ
ɆɟɞɜɟɞɟɜȿɄɂɗɇȺɇȻɟɥɚɪɭɫɢ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɩɭɬɟɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɟɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɱɟɪɟɡ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɦɟɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɧɨɫɢɬɜɧɚɭɱɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɹɪɤɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɚɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟɬɟɨɪɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɫɬɪɨɝɨɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ɩɪɢ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟ ɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɥɢɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɬɟɨɪɢɹ ɧɟɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɫɢɧɬɟɡɚɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɟɟɚɧɚɥɢɡɚɤɚɤɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɭɫɥɟ ³ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ´ ɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ
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ɱɬɨɜɟɞɭɳɢɦɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɥɢɹɸɳɢɦɧɚɷɤɨɧɨɦɢɤɭɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɚɜɨ  ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧ ɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɧɨɪɦ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɉɨɦɢɦɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɯ ɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɟɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɰɟɥɟɣ ɩɨɥɟɡɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɨɪɝɚɧɢɱɧɨɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹɜɮɨɪɦɟɟɝɨɧɚɥɢɱɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɢɥɵ
 Ɉɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ©ɫɟɤɪɟɬɨɜª ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ  ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɇɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɤ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɗɬɨ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɰɟɥɶɸ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɛɥɚɝɚ.
ɍɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɛɥɚɝɚ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɪɚɬɤɨ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɂɫɯɨɞɧɵɦ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ –
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɧɟ ɬɨɦɭ
ɤɨɦɭ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɱɶɟɦ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɚ ɬɨɦɭ ɤɬɨ ɢ ɤɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɢ ɜ
ɱɶɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɯɂɡɦɟɧɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤɢɟ ɛɵ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɧɚ ɧɢ ɢɦɟɥɚ ɢ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɨɣ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɥɚɫɶ
ɉɨɧɹɬɢɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɚ Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɩɪɚɜɨɦɨɱɢɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɪɟɧɢɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚ ɪɟɫɭɪɫ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɦɟɠɞɭɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ– ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜɨɦɨɱɢɣ
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ
ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ
ɫɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɢɟ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɫɭɛɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣ Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ©ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɨɛɫɬ ɜɟɧɧɢɤɨɦ»
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɛɥɨɤɨɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɥɟɡɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ
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ɨɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢȺɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɷɬɭ ɪɨɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɨɧ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ
ɩɪɢɫɜɨɢɥ ɨɞɧɭ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ. ɂɦɟɹ ɬɢɬɭɥ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɧɨ ɧɟ ɢɦɟɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɚɥɶɧɵɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ
ȼɬɨɪɵɦ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ©ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶª
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɧɹɬɢɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɧɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢɡ ɢɯ ɨɛɳɟɣ
ɦɚɫɫɵ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɜ ɱɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɧɨɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ  ɟɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɜɤɥɸɱɚɸɬɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤɤɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɬɚɤ ɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɦɨɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣɂɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɂ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ –
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɟɫɬɶ ɧɚɭɱɧɚɹ
ɚɛɫɬ ɪɚɤɰɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɂ ɱɬɨɛɵ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɮɨɪɦɚɯɟɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
©ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɸª ©ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɹª  ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
ɰɟɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɢ ɬɩ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɧɧɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɚɞɪɟɫɧɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ ɨɩɢɫɚɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɯ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɤɨɬɨɪɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɜɨɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɂɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɚɞɪɟɫɧɨɝɨɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɩɨɥɟɡɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɛɥɚɝɚɩɭɬɟɦɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Ɏɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɚ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɪɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɬɟ ɩɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɟ ɱɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ
ɝɪɭɩɩɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɉɨɫɩɨɫɨɛɭɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɮɨɪɦɵɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɦɨɧɨɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɢ
ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɇɚɭɱɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬ ɱɬɨ
ɨɧ ɥɢɲɶ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɧɨ ɢɦɟɟɬ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɉɨɦɟɪɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɝɪɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɧɚɤɨɜɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɚɹɢɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹɩɨɫɬɭɩɤɢɢɧɞɢɜɢɞɨɜɉɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɟɝɨ
ɧɚɥɢɱɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɢɥɨɣɢɧɬɟɪɟɫɞɨɫɬɭɩɧɵɟɟɦɭɫɪɟɞɫɬɜɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɮɨɪɦɭɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɥɸɞɟɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɉɪɢɧɹɬɨɜɟɫɬɢɚɧɚɥɢɡɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɨɥɶ ɧɨɪɦɚ Ɂɞɟɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɢɧɬɟɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɇɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ  ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɟɝɨ
ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɚɯɦɨɬɢɜɚɯɢɰɟɥɹɯɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɭɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣɉɪɢɱɢɧɵɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɢɥɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɈɛɪɚɬɢɦɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɥɶɤɨɧɚɬɟɢɡɧɢɯɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟ
ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢɟɪɚɪɯɢɱɧɚɢɞɢɧɚɦɢɱɧɚȾɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɛɭɞɟɦ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɱɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɈɛɷɬɨɦɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɜɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɬɨɟɫɬɶɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣɮɚɤɬɨɪ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɮɨɪɦɚɯ
— ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨɥɶɤɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɢɜɵɧɭɠɞɟɧɵɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɫɜɨɟɦ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢɢɯɢɧɬɟɪɟɫɵ
— ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɩɪɹɦɨɟ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨɟ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɢɯ ɞɨɥɢ ɜ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
— ɢɧɬɟɪɟɫɵɪɚɡɜɢɬɢɹɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯɨɬɪɚɫɥɟɣɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɰɟɥɹɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɬɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɜɥɚɫɬɶ ɜ
ɫɜɨɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ Ⱦɥɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢ
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ɨɰɟɧɤɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɪɢɜɵɱɧɵɦɛɵɥɨɫɬɚɜɢɬɶɜɨ
ɝɥɚɜɭɭɝɥɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɤɬɪɭɞɭ ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɤ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɧɚɜɵɤɚɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɚ ɤ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɞɟɥɚɸɳɢɦ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɋ ɷɬɢɯ
ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɂɯ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣɞɥɹɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹȺ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɝɪɚɸɬɩɪɢɷɬɨɦɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸɪɨɥɶ
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɚɬɭɫ ɪɨɥɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɭɛɴɟɤɬɨɜɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɚɧɤɰɢɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɬɟɦɤɬɨ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɚɩɩɚɪɚɬɚɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣ
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɗɬɨ
ɩɪɚɜɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɫɭɞɵ ɚɪɛɢɬɪɚɠ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɚ ɢ ɬɩ ɢ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɟɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɪɚɜɚɢ
ɫɜɨɛɨɞɵ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɟɫɥɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɩɪɢɧɭɠɞɚɬɶ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨɦɭ
ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɠɢɡɧɶ ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɭɞɚ ɢ ɛ ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɢ
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɦɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɈȻɍɑȿȻɇɂɄȺɏɂɉɈɋɈȻɂəɏɉɈɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈɃ
ɌȿɈɊɂɂȾɅəɋɌɍȾȿɇɌɈȼȼɍɁɈȼ
ɉɪɨɯɨɪɟɧɤɨɂȾɂɧɫɬɢɬɭɬɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɬɚɤɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɦɵ ɞɨɤɥɚɞɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ
ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɸɧɨɲɟɣ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɧɚ ɡɵɛɤɭɸ ɩɚɥɭɛɭ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɪɚɛɥɹ ɧɨ ɢ ɭ ɨɩɵɬɧɵɯ ɡɭɛɪɨɜ ɢɡ ɫɪɟɞɵ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ-ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜɇɨɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞ
ȿɫɥɢ ɝɥɹɧɭɬɶ ɩɨɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟ ɬɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨɫɨɛɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɨɜ ɬɟɫɬɨɜ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ ɡɚɞɚɱ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɟɥɨɜɵɯ ɢɝɪ ɬɨ
ɜɡɨɪɭ ɧɚɲɟɦɭ ɤɚɤ ɩɢɫɚɥ Ⱥ Ɋɚɞɢɳɟɜ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ©ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ
ɩɟɫɬɪɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚªȿɫɥɢɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɬɨɦɵɭɜɢɞɢɦ
